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	Polical participation is one of important aspect for democracy. Legislative elections were held in Banda Aceh on 2014, Acehnese
artist looks very influential because of their popularity and well known by the citizen. Interisting to study this phenomenon related
to how artist conciousness about their political participation.
	the purpose of this study to determine the form of artist political participation, political awareness, and arttist contribution for
realizing political participation in legislative elections were held on 2014.
	Data required in this study is obtained through qualitative research from literature and field research. Literature research done by
reading text books and readings related to this research, whereas the field research was obtained through interviews with the
informants related to this research.
	The result of this study show that the political participation of artist divided into three forms. The first is voting, the artist aware of
his duty as a society to give the voting. The second is following the campaign, the involvement of artist in the campaign for reasons
of professionalism and solicitation of outside parties. Third is discuss about politics, politics is interisting topic to talk because
curiosity and increase of political information. The factors that effect the political participation of artist form are responsibility, have
the same vision and mission, professionalism, solicitation of outsider, curiosity about politics, and artist nomination as a member of
the legislature in the 2014 legislative elections.
	Suggested to the Acehnese artist to prefer political awareness about the moral responsibilities as an entertainer because what they
do affects the politicalactivity to be undertaken by the public.
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	Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting bagi negara demokrasi. Pada Pemilu Legislatif 2014 seniman Kota Banda
Aceh terlihat sangat berperan dengan membawa pengaruhnya sebagai orang yang memiliki popularitas dan dikenal luas oleh
masyarakat. Fenomena ini menarik untuk ditelusuri terkait bagaimana kesadaran seniman mengenai partisipasi politiknya. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik seniman, kesadaran politik, dan kontribusi seniman dalam
mewujudkan partisipasi politik pada Pemilu legislatif 2014, dan faktor yang mempengaruhi bagaimana bentuk-bentuk partisipasi
politik seniman pada Pemilu legislatif 2014. Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kualitatif
yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks,
serta bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan diperoleh melalui hasil wawancara dengan
beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi politik seniman terbagi kedalam
tiga bentuk. Pertama pemberian suara, dalam memberikan suara, seniman sadar akan tugasnya sebagai masyarakat. Kedua
mengikuti kampanye, keterlibatan seniman dalam kampanye karena alasan profesionalisme seniman dan ajakan dari pihak luar.
Ketiga membicarakan masalah politik, politik merupakan hal menarik untuk dibicarakan dikarenakan rasa ingin tahu dan ingin
menambah informasi politik. faktor yang mempengaruhi bentuk-bentuk partisipasi politik seniman yaitu rasa tanggung jawab,
memiliki visi misi yang sama, profesionalisme, ajakan dari pihak-pihak luar, rasa ingin tahu mengenai politik, dan faktor
pencalonan seniman sebagai anggota legislatif pada Pemilu Legislatif 2014. Disarankan kepada seniman Kota Banda Aceh lebih
mengutamakan kesadaran politik mengenai tanggung jawab moral seorang yang menjadi entertainer di dunia hiburan karena apa
yang mereka lakukan berpengaruh pada aktifitas politik yang akan dilakukan oleh masyarakat banyak.
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